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Afio IX. 
Domingo 24 de Enero de 1858. 
Esto periódico sale di ariamente. Los suscritbres tienen opción gratis á un anuncio de seis lineas que deberá remitiese firmado ú la Redacción antes del medio 
dia. PRI'XIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin ñ-anqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS DE SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se pudra ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
ORDEN DE LA PLAZA DEL 23 A L 24 
DE ENERO DE 1858. 
GEFES DE DIA.—Dentro de la Plaza. E l Te-
" te Coronel Comandante D. José Cánovas.— 
^Vara San Gabriel. El Teniente Coronel D.Manuel 
I orenzo. Para Arroceros. E l Comandante D. José 
Pavía. . . ^ 
P \RADA. Los cuerpos de la guarnición a pro-
rcion de sus fuerzas. Rondas, Infante núm. 4. 
Risita de Hospital y provisiones. Infante núm. 4. 
Sargento para el paseo de los enfermos. Caballería 
Lanceros de Lu/.on. 
De orden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
ESTADO M A Y O R . 
Orden general del Ejército del 23 de Enero 
de i838. 
El Escmo. Sr. Capitán General ha recibido 
la siguiente Real órden con fecha 51 de Octu-
bre últiiuo: 
Escmo. Sr. = Tenipndo en cuenta la Reina 
(Q. D. G.) lo determinado en las Reales ór-
denes de -18 de Enero de -1835, I . " de Marzo 
de 1833, 18 de Noviembre de 1856 y -l.0. y 
-iO de Mayo últ imo, se ha servido disponer 
que.se reitere á V. E. el puntual y exacto 
cumplimiento de lo que las citadas Soberanas 
resoluciones previenen; siendo así mismo su 
Real voluntad que al propio tiempo que se ob-
serven estrictamente cuantas disposiciones re-
glamentarias hoy vigentes tiene dictadas S. M . 
no se dé curso bajo pretesto alguno por las 
autoridades militares y Gefes de los cuerpos 
á reclamaciones que estén prohibidas. De Real 
orden lo digo á V. E. pura su conocimiento 
y efectos correspondientes. 
OTRA. 
Existiendo vacantes tres plazas de segunda 
clase en la Compañía de Alabarderos de la 
guardia del Real sello, los sargentos segundos, 
cabos y soldados del Ejército europeos que 
deseen optar á ellas para servir indispensa-
blemente en dicha Compañía cinco años por 
lo menos, y reúnan las circunstancias de buena 
conducta sin nota en la filiación, estatura de 
cinco piés y dos pulgadas aptitud para el 
servicio, buena presencia, que no lleguen ó los 
cuarenta años de edad y tengan cinco de efec-
tivo servicio, dir igirán sus solicitudes á esta 
Capitanía general por el conducto de orde-
nanza en el t é rmino de quince d ías contados 
desde ia fecha. 
Para conocimiento d é l o s aspirantes á dichas 
plazas se hace entender que además del ves 
tuario^ y raciones de pan, arroz y leña dis-
fíUturái!1 0nce pesos •veinte y cinco cént imos 
de haber; ascendiendo á los seis años de 
permanencia en . la Compañía á Alabarderos 
de -i clase con catorce pesos, v cumplido en 
ella los cinco años prefijados tienen opción á 
pasar al Resguardo en clase de Sargentos ó 
a tjubtementes dé los Tercios de Policía cuando 
hayan ascendido á Alabarderos de -1.a clase, 
bobre estas ventajas optan al retiro de doce 
pesos cincuenta céntimos y grado de Subte-
nientes de Infantería siempre que hayan cum-
plido veinte anos de servicio entre ellos seis 
en la Compañía . En el concepto de que los 
n l S n n n T ' c . r 0 ^ ^P1"0"1'80 s5n ^ c h o 
d i e n í e r m e S ^ ^ ^ en caso 
en^íJ0 á Q t 6 ^ te S. E. se publica 
en la general de este día para conocimiento del 
E j é r e i t o . = E l Coronel Gefe de E. M José 
Ierrater.==Son copias = El Teniente Coronel 
Sargento Mayor, José Carvajal. 
TRIBUNALES. 
Por disposición del Sr. Alcalde mavor 2 0 
de esta Provincia y á solicitud del albacea 
Qe D . Lorenzo Margat i , se trasfiere la venta 
anunciada en subasta pública, de los buques 
uenomioados Dolores y Lominga, para los dias 
y 50 del corriente' cuyo acto t endrá 
"s^r en el a lmacén de Efectos Navales de los 
ares- Reyes y C o m p a ñ í a , 
^nondo y Enero 22 de -1858.—Olgado. 
o -
J p f ^ c i a al públ ico que por providencia 
IIP ¡VT ., z8ado de la Alcaldía mayor segunda 
PH in 2- se Pondrán en púbih-a almoneda 
t n \ l r ! A , 28' 29 y 30 del corriente los dos 
J o i vi - P o n e n c i a del finado Doctor Dor 
j e i>iana Jugo bajo los tipos siguientes; 
El primero que mide 2800 varas 
cuadradas de terreno con dos 
camarines sostenidos con tia-
ngues de palma-braba com-
puesta de Ciña y ñ ipa . . 915 ps. 5J . 
El segundo 2720 varas cua-
dradas de terreno sin cerco 
n i pretil 455 ps. 68. 
Siendo de advertir que en los dos primeros 
dias, se admi t i r án las posturas y mejoras, que 
se presentaren verificándose su remate en el 
último á favor del mejor postor cuyo acto 
t endrá lugar en los estrados de este mismo 
Juzgado. 
Binondo-JS de Enero de -1838.—Licenciado 
Angeles. 
Se anuncia al público que en los dias tres, 
cuatro y cinco del mes de Febrero p róes imo 
venidero se vende rán en públ ica almoneda los 
bienes embargados á Doña Antonia Dorotea 
que son los muebles cuyo inventario y tasa 
d o n se verán en el oficio del que suscribe. 
Una casa de cal y canto sita en la 2.a calle 
de Santo Cristo habitada por la misma, que 
mide diez y ocho brazas de frente y cuarenta 
y tres i d . de fondo avaluada en cinco m i l 
cuatrocientos veintiséis pesos: siendo de ad-
vertir que en los dos primeros dias se veri 
ficará el remate de los muebles en la propia 
casa, y el de la finca en el tercero y úl t imo 
en vir tud del auto de trece del corriente. 
Binondo -U de Enero de - l 8 3 8 . A n g e l e s , 
Secretaria de la Junta de Reales A l -
monedas. 
Se anuncia al públ ico que el dia 50 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a , ante la es-
presada que se verificará en los estrados de 
la Intendencia general, se saca rá á subasta 
la contrata por un año de suministro del 
arroz y palay que necesite el Estado para sus 
atenciones ordinarias y extraordinarias en esta 
Plaza y la de Cavile bajo el tipo en progres ión 
descendente de tres pesos el cavan de arroz 
y -12 rs el de palay y con sugecioo al pliego 
de condiciones que desde esta fecha es tá de 
manifiesto en la mesa de partes de la refe-
rida Intendencia general Los que gusten prestar 
este servicio acud i rán suficientemente garan-
tidos en el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Manila y Enero 22 de 4838.—Manuel M a r -
zano. 2 
Se anuncia al público, que el diá -15 de Fe-
brero próes imo venidero á las doce de su 
mañana, ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en ios estrados de la I n -
tendencia general, se sacará á subasta la 
contrata de cons t rucc ión de un Almacén de 
madera techado de ñipa para depósi to de l i -
cores de la Admin is t rac ión de la provincia de 
Albay, con arreglo al pliego de condiciones que | 
está de manifiesto en la mesa de partes de la i 
referida Intendencia general. Los que gasten' 
prestar este servicio acud i r án suficientemonte i 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba i 
designados para su remate en el mejor postor, j 
Secretaría de ¡a Junta de Reales Almonedas 
de Mfni ia y Enero 22 de 1 8 5 8 = M a n ú e l i 
Marzano. 2 
Se anuncia al públ ico , que el dia -15 de 
Febrero p róes imo venidero á las doce de su i 
mañana ante la Junta de Reales Almonedas i 
que se verificará en los estrados de la In t en - i 
dencia general, se saca rá á públ ica subasta la ¡ 
contrata de cons t rucc ión del vestuario para los, 
presidarios de esta plaza, la de Cavile y Zam 
boanga que se compone de dos camisas de 
manta cruda azul, dos calzones de cotonía de id 
del mismo color, y un salacot pintado del modo 
que se designa en el pliego de condiciones que 
desde esta fecha está de manifiesto en la mesa,' 
de partes de la referida Intendencia general. 
Los que deseen hacerse cargo de la construc 
cion de dicho ¡vestuario p resen ta rán sus pro-
posiciones al señor Presidente de la Junta fir-
madas en pliegos cerrados con espresion del 
precio que quieran por cada uno y fianza que 
responda para el seguro y debido cumplimiento 
de la contrata 
Secretaría de ia Junta de lieaies Almonedas 
de Manila -12 de Enero de •1838.—Manuel 
Marzano. 
Se anuncia al públ ico que el dia 50 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, se s aca rá 
á subasta la contrata de conducc ión de licores 
desde la Adminis t rac ión Central de Cápi?, á 
sus dependencias con arreglo al nuevo pliego 
de condiciones redactado por las oficinas ge-
nerales de Estancadas en -12 del actual apro-
bado por la Junta Superior Directiva de Ha-
cienda en el siguiente dia y que está de ma-
nifiesto desde esta fecha en la mesa de partes 
de la referida Intendencia genera!. Los que 
gusten prestar este servicio acud i rán suficiente 
mente garantidos en el dia, hora y lugar arriba 
designados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila y Enero 22 de -1838.—Manuel Mar 
zano. 2 
Se anuncia al públ ico , que el dia 50 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general se saca rá 
á subasta la contrata de la impres ión y en-
cuademac ión de padrones y patentes de chinos; 
bajo el tipo de dos m i l ciento treinta y dos 
pesos con arreglo al modelo, y pliego de con-
diciones que está de manifiesto en la oficina 
del que suscribe. Los que gusten prestar este 
servicio acud i r án suficientemente garantidos 
en el dia, hora y lugar arriba designados 
para su remate en el mejor postor; teniendo 
presente que la diferencia de tipos que se 
advierte entre la subasta que se anuncia y la 
celebrada en 1832 consiste en la menor entidad 
del servicio; puesto que en la contrata del 
ano citado se imprimieron y entregaron tres 
| cientos treinta m i l pliegos, y en la presente 
isolo han de facilitarse setenta m i l . 
i . Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas 
, ae Manila y Enero -16 de 1838.—Manuel Mar-
zano. i 
BANCO ESPAÑOL FILIPINO DE ISABEL I I . 
La Junta de gobierno ha dispuesto hacer 
un dividendo de 4 p ? , correspondiente al 
primer semestre de este año , vencido en 5-1 
de Octubre. 
Los Señores accionistas p o d r á n acudir á 
percibir sus respectivas cuotas desde el 28 
del corriente á horas de «S á -12 de los dias 
de oficina; trayendo consigo sus t í tulos de 
inscripción los que lo sean de acciones ena-
genables, para la correspondiente anotación al 
dorso. 
Manila 25 de Diciembre de -1837.—El Se-
cretario, J o s é Corrales. A 
R E A L SOCIEDAD E C O N O M I C A 
DE AMIGOS DEL PAIS. 
De conformidad con el art. 53 del Regla 
men tó j t endrá lugar el 26 del corriente en 
el Salón del Real Tr ibunal de Comercio á las 
siete de la noche la Junta ordinaria que aquel 
prescribe para tratar de asuntos de in terés 
suplicando á los Sres. Sócios se sirvan con-
curr i r á la vez de tener presente los a r t ícu los 
8 y 9 del mismo. = E l Vicesecretario, Carlos 
Pav ía . 5 
DIA 24 DE ENERO. 
Nuestra S.ñora de la Paz. 
Esta festividad de la Descensión de María San-
tísima, que se llama Nuestra Señora de la Paz, se 
celebra en el Arzobispado de Toledo en memoria 
del insigne favor que Dios dispensó a la Santa 
Iglesia Catedral de Toledo, haciendo que la Santí-
sima Virgen María bajase acompañada de innume-
rables Angeles, y se sentase en la Cátedra desde 
donde solia predicar San Ildefonso, a quien regaló 
y vistió una preciosa casulla, mandándole que usase 
de ella cuando celebrase en sus solemnes festivi-
dades^  cuyo precioso y celestial regalo le hacia en 
prueba de cuan acepto le habia sido el servicio 
que le hizo, defendiendo su purísima y perpetua 
virginidad contra los herejes que la impugnaban 
y obscurecían. Sucedió este maravilloso aconteci-
miento el año 664. 
SANTO DE MAÑANA. 
L a conversión de San Pablo. 
E M 0 de este mes digimos en nuestra revista 
de aquel dia; «cuando este correo (el de Eu-
ropa) sea quincenal para nosotros que lo será 
muy en breve—disminuirá etc.» Nuestros lec-
tores no habrán podido menos de observar, 
con gran sorpresa, la puntualidad y esactitud. 
con que ha venido á realizarse nuestro pro-
nóst ico; y en esto tienen una prueba mas de 
lo mucho que va ldr íamos para médicos ya 
que nuestra humildad y modestia no nos per-
mita calificarnos n i aun de profetas profanos. 
Verdad és que tampoco pod r í amos con ju s -
ticia, atribuirnos el inapreciable don de au-
gurar los futuros contingentes, cuando no po-
seemos para la predicc ión ni aun la apti tud 
que dicen desarrolla el sistema Mesmeria.no 
perfeccionado por Ricard, Gauthier. Teste, 
Puysegur, y tes l lücado por Ricard, Frank y 
otra mult i tud de autores graves en la materia. 
Toda nuestra ciencia está reducida á andar á 
la husma de noticias y formar de spués nues-
tra composición de lugar con los datos que 
de aquí y acullá recojemos en las fuentes 
mas puras á que nos és dado acudir, para 
saciar nuestra sed de tener a! corriente á nues-
tros quer id ís imos lectores de lo mas impor-
tante que pueda convenirles saber. 
Tenemos, pues, como novedad importante 
de la semana, la llegada del vapor Chusan per-, 
teneciente á la compañ ía P. y O , que nos 
ha t r a ído la mala de Europa correspondiente 
á la segunda quincena de Noviembre úl t imo 
y que inaugura el nuevo servicio que nos 
ha de prestar aquella compuiua. uracias a 
tan recomendable circunstancia, le perdonamos 
de muy buen grado el chasco que, sin in -
tención, nos d ió con su bandera española al 
tope del palo trinquete, su cañonazo al en-
trar en bahía y lo preparados !y sobre aviso 
que es tábamos para recibir una nueva tan 
importante y satisfactoria como lo será la del 
feliz alumbramiento de S. M . nuestra idola-
trada Reina. 
Por nuestra parte podemos decir que nos 
hizo pasar la pena negra, pues nada mas an-
gustioso que la incertidumbre y la ansiedad. 
En el departamento de las cajas hubo una 
revolución completa y la redacc ión en masa 
y pluma en ristre estuvo espera que te espera 
hasta que el desengaño vino á destruir sus 
ilusiones. Aqu í puede decirse con propiedad 
lo de 
«Pensaba el ciego que veía 
y era ta gana que de ver tenia.D 
El Chusan es un vapor mucho mayor que 
el llajah y de mas andar. Su corte es bas-
tante airoso, tiene comodidades para el pasaje 
y francamente hablando, no nos pesar ía que 
se quedase destinado para esta carrera; porque, 
á las buenas circunstancias del buque s e g ú n 
lo que hemos podido observar, se agrega e l 
bello carác te r y afable trato de su capitán ¡VI. 
Henry k ing ; así como nos a l eg ra r í amos t am-
bién que á M . JNorie le confiasen otro vapor 
de mejores propiedades que el Bajah y se 
quedase t ambién para el servicio de la otra 
quincena, ya que tan buenas s impat ías ha sa-
bido conquistarse. 
Decimos esto porque, si nuestras noticias 
son exactas, no se ha decidido aun qué va-
pores q u e d a r á n definitivamente designados 
para la conducc ión del correo bi-mestre. E l 
Chman no tenia destino fijo y por eso se apro-
vechó el primero para la nueva espedicion. 
Aparte de este suceso tenemos que añad i r 
algunos pormenores á los que, como mas no-
tables, hemos cuidado de referir á nuestros 
lectores con la oportunidad posible. 
Ya digimos la solemnidad con que el Re-
gimiento de Infantería n ú m . 9 celebró la 
función del Tercio en la Iglesia de San Agust ín , 
según costumbre. Hoy ag rega rémos que viene 
de muy antiguo tal celebridad y que en ella 
se enlazan dos de distinta dedicación. La p r i -
mera trae origen de un voto y juramento que 
hicieron nuestras tropas, de que todos los 
años se hiciese solemne acción de gracias a i 
Sant í s imo Sacramento por las victorias alcan-
zadas contra los moros de Jo ló y M í n d a n a o 
en los a ü o s y i e -1657 y -I63S; y la otra es lá 
consagrada á la Inmaculada Concepción de 
María Sant ís ima como singular patrona de 
las armas Católicas en estas Islas. La primera 
tuvo lugar el sábado y la segunda el domingo 
en la forma y esplendidez de lodos los a ñ o s , 
s í bien en el actual ha sido mas de encarecer 
por cuanto al regimiento que le tocó de turno, 
como el ú l t imamente creado, no pod í an ecsi-
j í / s e l e grandes desembolsos. 
También merece una ligera escurs íon retros-
pectiva la animada y bulliciosa fiesta de Tondo 
dedicada al Santo Niño . Su origen dala de 
fecha aun mas remota pues viene de un feliz 
hallazgo habido en el ano de ^ 6 5 . 
D . Miguel López de Legaspi a v e n t u r ó la 
arriesgada empresa de conducir una espedi-
c i o u por estas apartadas regiones, confiando 
€n el patrocinio del Dulcísimo nombre de Jesús 
y tuvo la dicha de que al arribar por Enero 
de aquel a ñ o á Cebú encontrase un soldado 
de sus tropas, llamado Juan de Carnuz, una 
i m á g e n de talla del Niño J e s ú s . Esta efigie, 
s e g ú n cuentan las c rón icas , t end r í a como una 
tercia de altura: estaba vestida con camisa de 
•volante, ropage de damasco ca rmes í , una gor-
r i t a en la cabeza al estilo flamenco, y una 
« a d e n a de oro al cuello primorosamente traba 
jada de la cual pendía una crucecita. Esta i m á -
gen se encon t ró guardada en una caja de pino 
y estaba atada con una cuerda de c á ñ a m o , de 
donde se infiere que fué importada de E s p a ñ a 
y que sin duda quedó en Cebú d e s p u é s de la 
muerte da ¡Magallanes y retirada de la cspedi 
cion que este mandaba, 
íTal hallazgo, añaden las c rón icas , fortaleció 
en todos los espedicipnarios su fervor para 
con el Dulc í s imo Nombre de J e s ú s , hasta el 
punto de fundar una Cofradía, haciendo todos 
•voto de que se celebrase, los años sucesivos, 
una fiesta solemne en c o n m e m o r a c i ó n de tal 
suceso; tanto mas milagroso, cuanto que aquol'a 
preciosa reliquia se conservaba entre los is-
l eños de Cebú como prenda de gran devoc ión . 
En la crónica del P. Fr. Juan Francisco 
de San Anton io se lee que cuando Camuz 
h a l l ó la efigie del Niño J e s ú s , en sus tras-
portes de alegría esclamaba: «Para el cuerpo 
de Dios Hijo de Sania María hallado hás. Escu-
sado es decir que Camuz era Vizcaíno. 
Desde aquella época fué es tend íéndose la 
devoc ión a tan Santo Nombre y hoy son 
muchos los pueblos donde se le dedican las 
mas brillantes fiestas. 
Después de nuestra escursion á tiempos tan 
antiguos parece justo (ligamos algo sobre 
acontecimientos mas inmediatos. 
La reelección de la Junta Directiva del 
Casino bien merece, por lo acertada, que 
consignemos una vez mas nuestros p lácemes 
y enhorabuena á la sociedad. Esta insl i tucion, 
ha l l ándose como se halla aun en el principio 
de su carrera, necesita, para asegurar cuanto 
sea posible su perpetuidad y desarrollo, sujetos 
á su frente tan apropós i to como los reelegidos. 
Como lo relativo al Casino despierta natural-
Tnnntp In í f lpn ln<: tmitj h o l l n c i r l m - n n o fia 
que puede enorgullecerse la sociedad, cuales 
son las s impá t i cas s eño ra s y señor i tas que 
concurren á él en los d ías de soiré la t ran-
sición no es violenta si pasamos á dedicar á 
estas y á todas nuestras lectoras, algunas lí-
neas sobre asuntos de su mas particular in-
cumbencia. 
Por este ú l t imo correo hemos recibido no-
ticias de alta importancia moral y e c o n ó m i c a . 
E l foco de la moda va entrando en un nuevo 
p e r í o d o de mas razonables écsigencias y al 
estenderse por el mundo civilizado, sus i m -
periosas leyes, ha r án sentir sus benéficas in-
fluencias. La reforma ha empezado por la 
corte Imper ia l . En las fiestas de Compiegne 
de este ú l t imo año las señoras invitadas por 
ochn días , han necesitado solamente ocho 
•vestidos, en vez de diez y seis que ecsigía 
l a etiqueta el año anterior; pudíendo llevar 
u n mismo traje en dos distintos días de la 
octava. Esto es de una significación tan mar-
cada que no necesitamos detenernos en deducir 
comentarios. El per iódico del cual tomamos 
•esta noticia añade otro pár rafo bastante curioso 
y que por su novedad bien merece lo trans 
cribamos ín tegro , dice así : 
ollace pocos días (13 de Noviembre) las 
'modistas de Pa r í s han celebrado un congreso 
con su presidenta, secretarias etc., sin que 
faltasen las oradoras, ar t ículo que no puede 
faltar nunca en un congreso de faldas. Este 
congreso ha discutido las importantes cues-
tiones de los volantes y de la crinolina Oídas 
las razones en p ró y en contra de tan graves 
asuntos, procedióse á la votación, quedando 
resuelto, por una gran mayor í a (la unanimidad 
era cosa imposible t ambién en tal congreso) 
que la crinolina conservará su ampli tud actual; 
pero que se s u p r i m i r á n los volantes.» 
»No crean Muestras lectoras, añade, que nos 
chanceamos: el acuerdo ha sido formal, como 
formal fué también la proposic ión y la dis-
cus ión de las señoras modistas parisienses con 
vocadas y reunidas en congreso. Al paso que 
hoy van las cosas, pronto cons t i tu i rán un 
senado » 
-Toda vez que la tendencia de la moda llqva 
aspiraciones mas modestas, tendremos par t i -
cular complacencia en tener al corriente á 
nuestras lectoras de cuanto sobre el particular 
se publique y merezca menc ión . 
1 T a l es nues t ro sent ir p o r l a que h o y 
p u b l i c a m o s . 
Inveni quem dili'git 
anima mea, tenui eum, 
nec dlmütam. , 
D e l a fe l iz H e b r e a 
Que t an to m e r e c i ó , p o r que a m ó tanto, 
M i c o r a z ó n desea | 
D e c i r en dulce canto . 
L a santa c o n t r i c i ó n , y e l a m o r santo. 
P o r l a florida senda, 
Que a l p r ec ip i c io eterno se encamina , 
Cu i t ada ! i b a s i n r i enda . 
C u a n d o de l u z d i v i n a 
U n r a j o poderoso l a i l u m i n a . 
E n l á g r i m a s b a ñ a d a 
D e u n inmenso do lo r , co r re a f l ig ida , 
D o l i e n t e , desolada, 
H a c i a J e s ú s , su v i d a , 
E i m p l o r a su b o n d a d , a r repen t ida . 
C o m o c i e rva que a n h e l a 
Sac ia r su sed en c r i s t a l i na fuente, 
A apagar e l l a v u e l a 
L a sed de a m o r que siente 
E n e l d i v i n o p e r e n n a l to r ren te . 
¡ Q u é afecto t a n s u b l i m e 
M u e s t r a a l r e g a r con l l a n t o d o l o r i d o 
L o s sacros pies , d ó i m p r i m e . 
Sus l ab ios con g e m i d o , 
Q u e exha l a de s u pecho der re t ido l 
C o n suspi ros de fuego 
L o s fomenta , y los b a ñ a con p i ó l l o r o , 
Y laba , y l i m p i a l u e g o 
C o n sus cabel los de o r o , 
Y u n g i é n d o l o s , d e r r a m a su tesoro. 
Y ele e l los abrazada . 
E s c l a m a a l fin de a m o r enardecida: 
Te h a l l é , m i p r e n d a amada , 
M i ú n i c o b ien , m i v i d a . 
E n m i pecho t e n d r á s du lce m a n i d a . 
¡ O h tres y cua t ro veces 
Fe l i z ! p o r ese a m o r m a r a v i l l o s o : 
Ser l o a d a mereces 
D e l celes t ia l Esposo , 
Y p r e f e r i d a a l h u é s p e d o r g u l l o s o . 
¡ O h a d m i r a b l e m o d e l o 
D e c o n t r i c i ó n , de a m o r p u r o y constante! 
T ú m e in fundes consuelo . 
Como e l faro rad ian te 
A l n á u f r a g o que e l puer to busca errante . 
Copiamos de la Gacela la Real orden que 
sigue, interesante para el comercio m a r í t i m o : 
Excmo. SE.: Instruido el oportuno expe-
diente acerca de las exposiciones que han 
promovido las Juntas de Comercio de Málaga, 
Bilbao, Alicante y Barcelona, pidiendo la abo 
lición de la con t r a seña que por el art. 20, 
t í tu lo X de la Ordenanza de mat r ícu las están 
obligados á llevar lodos los buques mercantes 
españoles ; de conformidad con el parecer de 
esa Direcc ión general de la Armada, u n á n i m e 
con el que ha sido emitido por los Coman-
dantes generales de los departamentos, y de 
lo que sobre el particular ha expuesto e! M i -
nisterio de Estado; la Reina (Q. D . G.), con-
siderando en el d í a , como innecesario para 
la navegación semejante requisito, se ha dignado 
resolver, que se suprima el referido documento 
en a tención á haber cesado las circunstancias 
que dieron lugar á su establecimiento, y que 
en su consecuencia se proceda por las Co-
mandancias militares de Marina á recoger las 
con t ra señas que hubiesen expedido respecti-
vamente, rindiendo á su debido tiempo la 
cuenta prevenida por Ordenanza. 
De Real ó rden lo digo á V. E. para su in 
telígencia y efectos consiguientes, contestando 
al oficio de esa Dirección general n ú m . -1,525 
de 25 do A b r i l ú timo Dios guarde á V, E. 
muchos años . Madr id . 51 de Octubre de 
- í 8 5 7 . = J o s é Mar ía de Bus t í l l o .—Sr . Director 
general accidental de la Armada. 
L a s iguiente c o m p o s i c i ó n es deb ida á 
l a r e l i g i o s a é i l u s t r ada p l u m a d e l au tor 
de l a de los Inocentes que en su d i a t u -
v i m o s el gus to de inser ta r en el Bo le t í n . 
Reconocemos p o r ambas u n Poeta . I n s -
p i r ac iones hay que merecen u n t r i b u t o de 
a d m i r a c i ó n y g r a t i t u d . 
Leemos en la Epoca, diario de Madr id , la 
siguiente noticia que no encontramos en n ingún 
otro periódico nacional ó estranjero de los 
recibidos por la ú l t ima mala: 
«Una correspondencia que recibirnos de Lon 
dres nos dice que en c í rcu los elevados em-
pezaba á hablarse allí sobre la probabilidad 
de que en el verano p r ó x i m o S. M . la Reina 
de E s p a ñ a haga una vigila á la Reina Victoria, 
suceso que causar ía la mas favorable impres ión 
en Inglaterra, y que se cree preparado por 
nuestra infanta durante el tiempo que ha re-
sidido en aquella capital. Aun cqando todo 
lo q u é se diga /icerca de esto es pTematuro, 
la noticia la recihiums por escelenle conduc to .» 
VARIEDADES. 
En el siguiente ar t ícu lo , que copiamos de 
un per iódico de Mallorca, hallamos algunas 
ideas út i les y de apl icación en la ' indus t r ia 
agrícola de este pais. 
COSECUiS V COiSSEllVACION DE LOS PRODUCTOS. 
Ai líenlo ¡ . 
Existe en la parte centra!, ó en el corazón 
de todos los árboles , una sustancia dura lia 
mada madera, formada de dos partes bien 
j distintas por el color así como por la consis-
tencia; una exterior, que es la que sigue desde 
el tejido celular hasta la albura, formando ani-
llos ó c;ipas corticales, sirviendo de conducto 
á la savia y al aire, y la otra interior, que es 
el cuerpo leñoso, componiendo su centro lo que 
llamarnos médula ó corazón , sin par t ic ipac ión 
alguna en el movimiento exterior y vital del 
árbol . Cuando se corta de raíz un árbol se le 
deja la corteza y el alvéolo, qu i tándole estas 
dos partes cuando se destina para edificar y 
construir, porque la corteza exterior es frágil y 
el alvéolo ó la interior es blanda, y los gusanos 
la atacan fáci lmente; conservando solo la parte 
interior del tronco, que es la madera, no solo 
por su dureza, sino también por su poca alte-
rabi l idad. 
Sin estas dos cualidades, como la madera 
es muy porosa, conserva bastante la humedad, 
lo cual ocasiona en ella alteraciones mas ó 
menos notables, según el estado de la a tmósfera . 
La causa de que se pudra la madera consiste 
en su misma porosidad, por lo que mientras 
mas porosidad y menos pesada sea, m á s fácil-
mente se estropea y rompe. Para evitar en 
cuanto posible sea este defecto, se la e m p a p a r á 
con una sustancia capaz de obslTuir sus poros 
y ponerlos al abrigo de los insectos, como es 
el acé ta lo de hierro, por medio de inyecciones 
en el árbol, á fin de que las hojas lo absorban 
con la sávia cuando están creciendo con mucha 
actividad. 
Preparada de esta suerte la madera, no solo 
se endurece y es mas pesad i , sino menos 
susceptible de podrirse, hac iéndose t ambién 
incombustible. Cuando se impregna la ma-
dera con una sal delicuescente-, tal como el 
cloruro de cal, conserva siempre la f lexibi-
lidad de la verde, pud iéndose tüñir con ciertas 
clases de colores. Si no se quisiese emplear 
este medio, por parecer incierto, es necesario 
cortar el árbol en la primavera d e s p u é s de 
haber subido la sáv ia , porque entonces se en 
cuentra desprovisto de las sustancias nutr i -
tivas que sirvieron para alimentar los botones, 
expuestos á que los insectos se los coman si 
se cirtasen en el o toño; pero esto poco ó nada 
importa si ha de servir para combustible. 
Otra ventaja también tiene la madera cor-
tada en la primavera, después de la subida 
de la sávia, y es lo pronto que entonces se 
seca á causa de que sus vasos y tejidos ce 
lulares están abiertos, dejando pasar fác i lmente 
la humedad y los gases. 
Después de cqrtado un árbol debe rá ex-
traerse de la t ierra su parte inter ior y las 
raices mas gruesas por la dificu tad tan grande 
que tienen de descomponerse, lo cual inu-
tiliza el sitio donde ha estado por muchos 
a ñ o s , hasta tanto que reducidas á polvo se 
e o n v í n r l o n orv humi i s . 
La descomposición de la madera cuando 
está enterrada es muy diferente de la que 
le ocasiona la acción del aire, perdiendo el 
h idrógeno y el oxígeno y quedando su parte 
carbonizada solo en la forma de humus ó 
mantil lo, que es negro. Al aire libre sucede 
lo contrario, pues parece que sea el c a r b ó n 
el que desaparezca solamente, no guardando 
de la madera sino un cuerpo blanquecino, 
poroso, dcsmenuzable y muy ligero. 
La primera clase de descompos ic ión que 
sufren las maderas es el pudrimiento oca-
sionado por la humedad, y la segunda Ja 
descompos ic ión seca producida por la intem-
perie La una supone la ausencia del aire y 
la otra la presencia de él. 
Cuando las maderas no han sido saturadas 
con la inyección de soluciones salinas antes 
de ser cortadas, deberá hacerse cuando se 
empleen en la cons t rucc ión , no solo para pre-
servarlas de los insectos y del aire, sino tam-
bién para hacerlas menos combuslibles y aun 
para evitar totalmente la combus t i ón . 
Las mejores pinturas que para preservarlas 
se puedan emplear, son las preparadas con 
disoluciones de acetato de hierro, alumbre, 
fosfato amón ico ó bien vidrio soluble. Estas 
pinturas se dan con u n pincel á fin de que 
penetren en todas sus partes. T a m b i é n se 
puede asegurar muy bien la conservac ión de 
las maderas aun dentro de agua, embeb ién -
dolas con aceites, con lo que adquieren elas 
ticidad y durac ión , porque este f luido, pe-
netrando en sus poros, los llena, completa-
mente é impide que el aire y el agua penetren 
en ellas y las destruyan. 
La madera destinada para el fuego deberá 
cortarse en o t o ñ o , de spués que haya perdido 
sus hojas, porque contiene entonces en forma 
sólida todas las sustancias destinadas á la 
p roducc ión de. hojas del año siguiente. 
Mientras mas. pesada sea la madera, mas 
calor produce, aunque con mas dificultades 
arde. Las maderas ligeras producen un calor 
m o m e n t á n e o , y las pesadas mas duradero. Las 
ligeras son también malas conductoras de 
calor, por lo que muchos las prefieren para 
calentar las habiiocioiios. 
Ei árbol corlado debe dejarse secar en sitio 
cubierto; po/que si se deja en sucio donde es-
taba es fácil que se pudra. Se le qu i ta rá 
án tes la corteza, si se la deslina para cons-
trucciones; pero se dejará aquella si es para 
quemar, co r t ándo la en pedazos pequeños para 
que mas pronto y mejor se seque. 
Las-plantas filamentosas ó testí les no se 
cortan, sino qui; se arrancan con cuidado, 
qu i tándoles la tierra do sus raices; y luego 
bay la costumbre de sumergirlas en balsas, 
ó bien extenderlas en los prados al sol para 
regarlas. Este es el modo de separar la l ibra 
leñosa, fina y elást ica que tiene la madera, 
de la resina y de otros principios que la en-
sucian y la ponen áspera y dura. Se conocerá 
!el lino ó el c á n a m o en disposición de sufrir L 
operac ión mecán ica de machacarlos ó b¡h 
agramarlos, cuando rompiendo uno de sus talL 
se desprenden fác i lmente . 
Las mismas causas que destruyen á estj, 
plantas destruyen t a m b i é n á la madera, 
lo que es necesario conservarla en sitio, 
secos. Es muy posible, sin embargo, que co-, 
el tiempo se consiga aislar ó separar esto 
fibras testiies del lino y c á ñ a m o , sin necesidji 
de agua y solo echándo le s encima una diso, 
lucion muy caliente de legía hecha con ceniza, 
en la que podrán ponerse en infusión por j 
gunas horas, l avándolas y secándolas como» 
acostumbra ahora. La legía disolvería la r | 
sina, y es t ambién muy probable el quek' 
hilaza que r e su l t á r a fuese rnas susceptiblj 
de blanquearse con mas facilidad que en'j' 
dia se consigue. 
Las raices alimenticias, de spués de los g¡ 
nos, son el alimento de muchas poblacionei 
aunque no son tan nutritivas corno estos, p^' 
casi todas contienen de 70 á 80 por -100 ^ 
agua, por lo que se necesita de ellas mij 
paot ídad para producir otra tanta carne. ^ 
fécula que contienen las patatas es muy abun 
danto, y es un alimento mas nutr i t ivo qn 
el de ¡as zanahorias, los r ábanos y todas l^ 
domas raices, que en lugar de fécula solo cot 
tienen la pectina; alimento, aunque muy ni 
t r i l i vo , bastante acuoso, que llena el cstórnagi 
y no lo satisface. 
Nunca deben sacarse de la tierra las raica 
sino cuando estén completamente formadasl 
en dia seco para poder.extenderlas en el sueli 
y orearlas bien. Las que es tán dañadas n 
deben guardarse con las sanas, porque l l 
benizas perjudican á las otras, y las que J 
destinen para conservar deberán colocarse e» 
sitios secos y ventilados, p re se rvándo las dt 
la acción del frío. Para conservar las patatal 
por espacio de muchos años , hay un medii 
muy sencido que consiste en pelarlas, cor] 
tanas y meterlas en un horno, después k 
sacar el pan, á fin de que sin tostarse a 
sequen y pierdan la humedad: también seis 
puede transformar en fécula con un ralladoi 
encima de un tamiz, donde deberá caer ago¡ 
que pasando la materia harinosa deje las fibr$ 
en él. Si es tan difícil la conservac ión de lai 
raices a imenticias es porque contienen muela 
agua que es la principal causa que las det 
truye, lo cual no sucede con los granos.-
El agua */ el calor son las dos condicione 
esenciales para la ge rminac ión de los granoi 
y de las raices, porque el embr ión con 
oxígeno que necesita para vivi r , descompoüí 
el agua, á la cual absorbe el gas, dejandt 
libre la cantidad necesaria de h idrógeno . EH 
algunas casas de Francia conservan las paMis 
peladas y en pedazos dentro de salmum, 
obrando la sal c o m ú n en este caso como an-
tiséptica, impidiendo la putrefacción, propiedail 
que tienen otros muchos compuestos mioe' 
rales cuya causa se ignora. 
Las ún icas frutas que pueden conservara 
son aquellas que se llaman de invierno y las 
manzanas, siempre que se coloquen en. sitioi 
secos y no se toquen unas con otras. 
T a m b i é n se conse rva rán muchas frutas nit 
t iéndolas en frascos de vidrio llenos de age 
hasta cuatro dedos del t apón de corcho, qn 
d e b e r á entrar en la boca he rmé t i camen te pi 
n íéndolos en un baño de agua hirviendo pí 
algunas horas. Este procedimiento se fund 
en la absorc ión del oxígeno del aire que 0 
tienen las botellas as í preparadas, porque esl 
gas se combina en una temperatura algo el 
vada con el jugo de las frutas, pasando al f 
tado de ácido ca rbón ico , que en ellas no ejec 
acción alguna. 
La causa de emplear las frutas madun 
en la p r epa rac ión de bebidas fermentadas' 
pende de la facilidad con que se desc» 
ponen, por lo que el vino que se extrae de* 
uvas es la principal y p r imi t iva composici» 
de ellas. Si se quiere tener una idea exací 
en la íabr icac ion del vino, no hay mas f 
tener presente que en las uvas no existen si» 
dos principios: estos son el azúca r y la yed 
de huevo disueltos ambos en agua, y separad' 
por celdillas formadas de pectina, que las S 
para unas de otras, pud i éndose conservar K 
este mismo aislamiento ó separac ión recíproí 
Cuando dichas celdillas se rompen al pií 
ó estrujar las uvas, se descompone enfooft 
la a ibúin ina-a l contacto del aire con ma&| 
cilidad, si este es caliente; luego por meí 
de la rpaccion se transforma el azúcar euf 
cohol ó , espír i tu de vino, desprendiéndose* 
á c i d o ca rbón ico . 
Si la acción se con t inúa , sin extraer eU 
pír i tu de vino producido por la levadura 
mada por la descompos ic ión de la albúfltf 
de las uvas, esta se a'tera, se origina 1 
segunda fermontacion, perdiendo dos equ'* 
Icoles de h i d r ó g e n o , , que se sustituyen J 
otros dos de oxígeno, p isa al estado de aci<l' 
vinagre ó m i ác ido acé t ico . 
De las transformaciones del azúcar resu'1 
que mientras mas abundancia de ella tíeiii 
mosto, mas fuerza alcohólica tendrá el vio* 
mas pronto se t e rmina rá la fermentacforfS 
dir íci lmente se agr ia rá , t endrá mas ác idof 
tico y menos propens ión á agriarse-. * 
Para evitar que el vinó se agrie, ^ 
decantarse lo mas pronto posib e , l e p a r á n * 
de sus heces; pero cuando la fermentacioj 
prolonga, no solo el alcohol pasa á prad'J 
sino que la levadura en el a z ú c a r no 
influencia enérgica , porque se modifica yir j 
forma en pectina ó goma gelatinosa \ 
mímica á los vinos h propiedad nocivr 




i f ació;. 
1 PraCí r no 
fermentación, se obtendrán rauy.buenos v.no? 
í n S d o las cobas lionas da mosto y cu-
í í r t a s con paño en sitios calientes, y luego 
lá t-rmentacion se termine, se trasvasa 
qUe l toneles grandes colocados conveniente. 
0 f en bodegas situadas al Norte y que sean 
'frías Entonces se enfria el mosio, se 
n i u y -t n las heces y luego que estén clar i -
S o s puede trasegarse á otros toneles im-
pre ínados de azufre quemado, á fin de des 
" 13 „ow A1-1! 




pregnad ^ ge ^ u e ¿ a todo el oxígeno mina bajo la influencia 
i0!!!ÍL,f;.' míe la poca levadura que quode es mucho mas activa en los países cál idos 
son la fécula, la pasta b'anda y elástica que j ácido sulfúrico dilatado en agua, el cual des 
queda entre las manos es el gluten, que, compone la a ibúmina sin alterar, el aceite, si 
tiene todas las probabilidades de las carnes j bien ocasiona alguna pé rd ida Lo mejor es 
que sirven de a'lmento. mezclar y agitar con bastante violencia el aceite 
Miéntras ma.-x glúten contenga la harina, 1 con una solución fuerte de corteza de roble 
mas nutri t iva resulta, así como contiene, ma-l ó encina, la que coagula la a lbúmina , la pone 
yor cantidad, si los granos que la producen! en estado insoluble, y basta con dejar reposar 
han sido cultivados en países cálidos. Esto, esta mezcla para obtener un líquido muy cía-
I M P O R T A C I O N . 
é mpedb' que la poca levauu 
fnnu a en el alcohol. Los toneles contmuamenle 
Henos de vino son una de las causas que mas 
contribuyen á conservar esta beb1da en buen 
eSFn0los países frios el vino es generalmente 
finio v de mediana calidad, así como en los 
cálidos es excelente porque las uvas conl íenen 
m u e b a ' a z ú c a r . Esta se les agrega en algunas 
nartes de Francia; pero sería muy converuenlc 
el que hubiesen establecido la cantidad de 
•izúcar oue contiene cada azumbre de mosto: 
en los años mejores, para poder fijar un 
puntó que sirva de. base en la cantidad de 
azúcar que se aüadc al mosto, pues si se 
pone de raénos no se consigue el objeto, y 
si d e m á s , es hacer un gasto inútil . 
] j ] | . armua se desarrolla d e s p u é s de la ífer 
mentación del azúcar , sin duda por la mbdi-
íicaciou lenta por un principio análogo á ios 
Bceiles esenciales' contenido en el ollojo do 
las uvas. Var ía el olor según los terrenos, 
y solo parece existir en los vinos que en los 
c'imas lemp'ados se fabrican, pues los espiri 
tuosos de los países cálidos apenas lo íienien. 
•Pocos son los l íquidos que con mas faci-
lidad se impregnan dP los buenos ó malos 
olores como ios vinos. El aroma do los del 
lU i in es de cortezas do naranjas; algunos 
blancos de Neufcliatel tienen el olor de las 
frambuesas; los del alto K h i n el de las hojas 
de - nogal. 
Todos los mostos conlíeneií, ademas dedos 
principios que liemos indicado, un compuesto, 
que es el bilartrato nolásíco 6 c r é m o r de t á r t a r o , 
el que da á los vinos un gusto agrio, apenas 
perceptible en algunos; pero que sirve para 
conservarlo?, en cuanto á que todos los ác idos j 
son antisépticos. 
prueba la teoría que hemos emitido sob're la 
t ransformación del péctalo amoniacal en albú-
de la vitalidad, que 
qus en los frios. En ellos hay reducción si-
mul tánea del ác ido péctico y del amoniaco, 
mién t r a s que en los del Norte de Francia, 
Suiza y demás que gozan de la misma tem-
peratura, se oxida casi siempre solo y deja al 
ácido péctico transformarse en fécula bajo la 
influencia de una acción lenta. ¡Miéntras mas 
caloroso sea el verano, tanto mas giúlen con-
tendrán los granos. Cuando el invierno es 
frío, los granos contienen escasamente este 
principio, por lo que el p in que de ellos re-
suiia, no solo es poco nu t r i t i vo , . sino m u y 
pesado. ; 
Si se humedece y amasa ta harina con 
agua para formar una pasta de alguna con-
sistencia expóniéndola luego en un sitio ca" 
Un tito; principia muy pronto á fermentar, des-
componiéndose el glúten, que ejerce su i n 
rLieucia sobre la fécula, haciéndola pasar al 
estado de destrina y de azúcar , que se trans-
forma fácilmente y muy pronto bajo la i u -
ñuencia misma en el alcohol y en ácido c¡ir 
bonico. En el primero en forma de vapor. 
y en el segundo de levantándose la pasta 
Siendo esta sal tonto mas soluble en el agua 
cuanto mas alcohol contenga, claro es que 
deberá ser mas abundante en los vinos flojos, 
existiendo en los fuertes en muy pequeñas 
cantidades. 
El crémor de tá r ta ro es saludable porque 
facilita la digestión, pasando su base al estado 
de carbonato potásico. Es probable que esta 
sa/ no sea muy indispensable para los vinos, 
y que pup.ña snstiluirse en muchos casos por 
el bitartrato cálcico, cuya acción es sin em-
bargo porjudícial, pues siendo mucho mas so-
luble en el vino que en el crémor , le comunica 
una acidez bastante intensa. 
El ollejo de las uvas es el que da color 
al vino, el cual será tanto mas subido cuanto 
mas tiempo permanezca dentro del mosto, lo 
cual deberá evitarse, porque este lítjuido, di 
solviendo el curtiente que contiene, toma el 
gusto áspero y fermenta con dificultad, pre-
cipitando la albúmina que contiene, y que es 
la que promueve la fermentación. El desgranar 
los racimos de las uvas es un medio muy 
conveniente, que á duras penas adopta r ían 
nuestros cosecheros, por el tiempo que en 
esta operación se emplea y la poca fé que 
muchos tienen en las innovaciones contrarias 
á la rut ina á que se muestran tan apegados 
Avlkulo I I y üllimo. 
Las cosechas de simientes que contienen 
nanna o aceite, deben hacerse en tiempo seco 
y un poco antes que maduren; de !o contrario 
resulta que cuando es tán muy secas se des 
P ? " rrde'ias ^P'Sas ó vainas que las con-
tienen. También os muv conveniente segarlas 
nftmfrnC^,a? antes del "tiempo acostumbrado, 
poique si les llueve estando muv eeeas cuando 
f n V i p n u Parva' el ^ perjudica á 
fernlni"08 ha(;téDdoI0s germinar. Los granos 
í n n i p v f ' COm0 61 f"S0 y los guisantes, se 
T ^ Z f r ^ SranCros' donde á menudo 
se ventean rernovic:u.lolos. con el obieto de que 
hisecm n n l ,en, 0perapiOR I*5 a b o y e n ü los 
msecto» qae os roen, y evita también la hu-
cnsln m?.?HLaS h n f ^ ^ m v adquirir un 
g u . o mn> .desagradable que cpmunicán lueao 
al pan buele suceder a lonas wel&é míe r£V 
mas cmdados que con l . | granos Se t S 
m ^ - l Z ™JmlÉ™éo ses3ca « 
eficaz ' CUy0 nieJio es sumamente 
cab!oa'SÍO| ^ r ' 0 3 dÍ4 I r í S * es * d 
lo o L í .P"11 P0,iiir,dS conservar, 
es 8 ^ ^ ! m 'a mala h o m b r e ^ tenm moiin^ros de . hamed.cerlas-
Pqc» el gimen., estando mojado, resiste á da 
«ecion de la fécula, que pasa al estado de 
^ucar , luego al . de alcohol v vinagre. que 
j e i peor en que puede encontrarse la k¿ 
'•a, para hacer con ella el pan. composición 
Parí * fundá pr^eisamente en la primera 
liar n esia a'leracion; de minera que estas 
n ' , s fermentadas- solo producen un pan 
ptsaa0i agr¡o y ^ fermentad(). 
clnfp0n S0.n ,os Priucipios de la harina, el 
c i W n f 5 ' 3 fécu,a- los cuales se separan fá-
harina H ^ de otr0 ' aíniisa"(l0 ' " i poco de 
Los .)a.Í0 de un chorro pequeño de agu-a. 
granitos muy finos que el agua se lleva 
y evaporándose en todas dirl'cciones: eslas 
alteraciones son las mismas que sufro el mosto 
de las uvas . , i 
Cuando la masa se encuentra en fermenta-
ción, se in t roduc i rá deiUro del horno, donde 
cociéndose convenientemente se paradza dicha 
fermentación, y entonces el pan que resulta 
c¿ bueno, mientras que sí de otro modo se 
fabrica, tío solo será pesado, sino de mal 
alimento é indigesto. T a m b i é n se ha sustituido 
la fermentación de la pasta por una agrega-
ción á ella de sustancias minerales que, aun-
que muy sanas, como lo es el bicarbonato s ó -
jd ico ; se descompone bajo la influencia de 
calor desprend iéndose gasas, que forman en 
la pasta pequeñas concavidades ú ojos aná-
logos á los que producen la fermentación. El 
pan preparado de este modo és exquisito, pero 
en lugar de destrina y goma so^ble que 
contiene el pan nutri t ivo, solo contiene la fé 
cula, que lá acción del es tómago no descom-
pone totalmente, ni tampoco es de mucho 
alimento ni de fácil digest ión. Sin haber fer-
mentado la masa, el pan no puede ser bueno. 
Se puede mejorar la calidad del pan hecho 
con granos que tengan poco glúten; añadién-
dole huevos, jelatina ó teche aguada para 
amasar la pasta; pero aunque es muy nu 
t r i t ivo no puede conservarse mucho tiempo. 
Por ta mucha facilidad con que las harinas 
absorven la humedad atmosférica, por lo fácil 
que es mezclar sus principios y por la mucha 
divisibilidad de ellas, tienen grande propensión 
á fermentar así como á conservarse con difi-
cultad, por lo que conviene mucho el no moler 
sino la cantidad de granos que se necesite 
para el gasto preciso del pan que una familia 
pueda consumir en una semana. 
Tan fácil como es moler los granos acaba-
dos de separar de las espigas y de ellos ob-
tener la harina, tan imposible es extraer el 
aceite de los que son oleajinosos, bajo las 
mismas circunstancias, sin haberlos antes ca-
lentado ó casi tostado otros Esta diferencia 
consiste en que el ' aceite se halla encerrado 
en las celdillas formadas de pectina, que como 
son elásticas resisten á la acción de la prensa 
mientras contiene.i alguna humedad, y solo 
sg las puede prensar para extraerles el aceite, 
cuando lo han evaporado. Así es que los 
granos que sirven para extraer el aceite de-
berán conservarse en sitios muy secos, pues 
tanto mas aceite p roduc i r án cuanto mayor 
sea su sequedad. 
Cuando el aceite ha de destinarse al alum-
brado, las semillas de. que se obtenga pueden 
muy bien ser molidas al instante, después 
do cosechadas, si se las seca antes al fuego 
para quitarles el agua que contienen. 
. Las simientes oleaginosas, si se guardan 
mucho tiempo, suelen también fermentar, lo 
cual consiste, sin duda alguna en la dcscorn-
Dosicion de la gliconna. 6 se¡4 el.principio dulce 
ih; los aceites. Lo cierto es, que aquellos 
que se ponen rancios cimtienen esta .sustai-cia 
en muy pequeña canlidad, ó no contienen 
absolutamente ninguna; y que son ácidos , 
ásperos ó inservibles para los usos domést icos 
y de un olor muy desagradable, producido 
por la Iransfurmacioo de la yíicerina y de los 
ácidos grasos en otros ácidos mas ó menos 
volát i tes. 
Iksde el momento en que. las semillas han 
sufrido la anterior t ransformación dejan de ser 
ái¡lcs,_ por. io que es preciso evitar el exoo-
üerias al contacto del' aire caliente,, pues el 
oxígeno de este efe ¿él qn'e'.producc la al teración. 
Todos ¡os .aceites pueden ademas ponerse-
rancios cuando sufren la acción de 
rificado. 
Se consiguen muy buenos resultados en la 
clarificación de aceites, filtrándoles con serr ín 
de madera blanca el ciial los deja muy l im -
pios y transparentes, pud í endo luego conser 
varios bien si se les preserva de la acción 
del aire. 
El aceite sería el mejor combustible conocido 
hasta ahora, si no produjese cuando arde un 
olor i ncómodo y un humo abundante en car-
bono; pero felizmente se han conseguido evi-
tar ambos inconvenientes, por medio de la 
disposición particular que tienen las l á m p a r a s 
en donde arde. 
Si pudiera conseguirse oxigenar el aceite un 
poco mas de lo que está, no habr ía dificultad 
en que ardiese sin inconveniente alguno en 
las l ámparas , velones etc.: si" bien la llama 
seria menos brillante en razón á contener me-
nos carbón incandescenle, tendr ía no obstante 
un color azul claro, parecido al de la llama 
espír i lu de vino. 
íLiy dos clases de aceite: la una por el 
contacto del aire se enrancia y pertenece á ios 
grasos, como son los.de aceituna y de colza ó 
berza siivestrc; y la otra que volviéndose re-
sinosos y siendo secantes, son los que se ex-
traen de las semillas de adormideras, nueces, 
y sobre todo de la linaza. Estas dos se di-
feroucian de las anteriores porque contienen 
menos giieerina y menos cantidad de ácido 
graso sólido margá r i co , y mayor de ácido 
oiéico siendo probable que el ácido oléico de 
estos ú l t imos dií iera del ácido de ios aceites 
grasos, por contener un poco mas de car -
bono y de ox ígeno . 
Los dos ácidos grasos antes citados se hallan 
en los aceites, uno en forma sóüda y el otro 
en l íquida. De la proporc ión relativa de estos 
dos cuerpos resulta, según asegura Sac, la 
variación en los aceites según la temperatura 
del país donde se cosechan, fundándose en el 
principio de que los aceites l íquidos, tan raros 
en los países fríos, abundan en ellos cuando 
son sólidos, así como las mantecas y los sebos. 
Al lado de esta cuestión hay otra que de -
jamos por no poder resolver afirmativamente, 
fundada en la posibilidad de trasforraar el 
ácido oléico en ácido m a r g á r i c o . 
La facilidad que tienen los aceites de ad--
quir i r cualquier olou obliga al que quiera que 
se conserven puro á ponerles en vasijas muy 
limpias. 
Los aceites grasos se emplean algunas veces 
para preservar los alimentos de la descompo-
sición que ocasiona el contacto del aire; pues 
si los sitios donde se guardan no son muy 
frescos, el aceite se pone rancio y esta clase 
de preparaciones se pierde en su totalidad, 
así como también el l íquido preservativo. 
La conservación de las hojas de algunos 
vegetales es una de las partes mas esenciales 
de la agricultura en los pa íses del Norte, pues 
con ellas se alimentan los ganados secándolas 
ó bien sa lándolas . 
La primera operación se hace en gran can-
tidad con el heno, y la segunda en p e q u e ñ a 
con ciertas hojas, como son las que se pre-
paran para el alimento de las personas. 
La época mas á propósi to para segar las 
yerbas de ios prados, sean naturales ó ari if i 
cíales, es pasada su florencia, pues entonces 
las plantas es tán hinchadas de la abundancia 
de jugos que necesitan para formar las se-
mientes. Después de segadas las yerbas, si el 
tiempo es bueno, se dejan al aire para que se 
sequen donde fermenten un poco, y transfor-
man la fécula en goma soluble, y la pectina 
insoluble en sustancias solubles. Después de 
haberse secado el heno y hecho quebradizo, 
deja de fermentar perdiendo bastante sus pro-
piedades nutri t ivas. 
. En algunos paises acostumbran á conservar 
secas las hojas de los vegetales, y ponen en 
barriles las de las remolachas y zanahorias 
con capas de sal, tapándolas luego con tablas 
y , ca rgándo la s , de piedra para prensarlas y 
acelerar ta fe rmentac ión , que después de con-
cluida, proporciona un excelente alimento a! 
ganado, mezclado en parles iguales con el heno. 
Conservan ademas las coles, lombardas y 
todas clases de legumbres con sal, para a!i 
mentó de las gentes del campo. Esta prepa-
ración se llama en Francia choucroule, y os 
idéntica á la que antes hemos indicado para 
las hojas de las remolachas y zanahorias, aun-
que después las lavan para quitarlas la sal-
muera. 
JSo estando mojadas las hojas del moral 
blanco, se acelera la cria del gusano de seda; 
teniendo cuidado de que cuando se arranquen 
del árbol se las Üeje secar antes de servirse 
de elUs para nut r i r los insectos. 
Cuando el o toño es h ú m e d o , las cebollas no 
¡Hieden conservarse porque se enmohecen y 
descomponen fáci lmente, aunque también ger 
Esi rac to de manifiesto de l cargamento que 
conduce l a f r a g a t a e s p a ñ o l a M A G N O L I A 
procedente de C á d i z y d la cons ignac ión 
de D . Tomas Quinfana. 
Para D . Tomás Quintana. 
13 pipas vino, 4 inedias pipas vino, 4 cuartas id. 
i i l . , 27 cajas innobles, 3 bultos id., 18 botas vino, 
60 barriles id., 3 cajas id., 18 barriles carne salada, 
13 i i l . tocino id., 4 cajas bacalao, 6 id. quesos, 7 
barricas garbanzos, 5 id. frijoles, 55 cajas fideos, 
5 bultos tapones, 3 barriles repollos, 3 id. coliflor, 
1 cajón salsa de tomates, 1 id. pimiento, 6 cu-
ñetes aceitunas, 10 barriles harina, 1 caja chori-
zos, 1 id. salchichón, 1 id. embuchados, 12 id. con-
servas, 1 id. pasas, 1 id. almendras, 1 id. aceitu-
nas, 1 id. alcauciles, 4 bultos jamones, 32 cajas 
licores, 400 calces de sal, 4 barriles vinagre, 1Q 
cuñetes manteca de vaca, 300 garrafones aguar-
diento y 1,000 id. vacíos. 
Para D, Facundo hizarza. 
4 cajas conservas alimenticias, 1 caja salchichón, 
3 id. chorizos, 2 id. alcauciles, 10 id. licores, 4 id. 
fideos, 6 id. frutas en almíbar, 30 cuñetes anchoas 
en salmuera, 25 cajoncitos encurtidos, 24 jamones, 2 
cajas pimiento molido y 50 botijas aceite. 
Pura D . Antonio Franco. 
18 barriles garbanzos. 
Para los. Sres. M. Menchacatorre y C.a 
14 cajones barajas y 4 id. conservas alimenticias. 
Para D. Facundo Elualde. 
45 cajones bacalao. 
Para D. Leandro Gruet. 
1 barril vino. 
Para D. Joaquín Aranda. 
3 cajas con varios efectos. 
Para D . Sixto Berriz, 
1 cajón cúíi libros. 
Esiracto de manifiesto de l cargamento que 
conduce l a f r a g a t a americana G O O D 
H O P E procedente de Hong-kong y á l a 
cons ignac ión de los Sres. l i u s se l l & Sturgis . 
Para los consipiatarios. 
Un saco con 1,600 pesos en plata. 
E S P O R T A C I O N . 
E s t r a d o de manifiesto d e l cargamento que 
conduce el vapor ing lés C H U S A N p a r a 
Hong-kong. 
120,000 pesos en 7,500 onzas de oro, 40 cajon-
citos de á 125 cigarros, 180 id. do a 250 id., 164 
id. de á 500 id., 168 picos do jarcia de abacá y 
1 caballo del pais^ 
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HiSTA LAS CUATRO DE LA TARDE DEL DIA DE A I E B . 
ENTKADÁ DE ALTA MAR. 
De Cádiz, fragata española Guadalupe, de 759 
toneladas, su capitán D. Ramón Muñoz, en 129 diag 
de navegación, tripulación 37, con efectos de Eu-
ropa y 600 pesos en plata: connignado á D. Tomás 
Baibás y Castro. 
SALIDA DE ALTA'MAR. 
Para Emuy, bergantín español Villa Rivadavia, 
su capitán D. Francisc.o del Rivero, con 25 hom-
bres de tripulación: su cargamento efectos del pais. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Tabaco en Albay, bergantín núm. 26 San 
Benito, en 5 dias de navegación, con 1,638 picos de 
abacá y 2 fardos de medriñaque: conslgnailo á Don. 
Saturnino Lázaro, su capitán D. Manuel G. Gablto. 
De Cebú, id. núm. 3 Madrileño, en 9 dias da 
navegación, con 872 fardos de tabaco,- 180 tinajas 
de manteca y 50 cávanos de sigay: consignado á 
D. Francisco Vicente de Orbeta, su patrón Juaa 
Manso Celestino. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Leyte, lorcha núm. 2 Buenviage. 
Para Pangasinan, pontin núm. 69 Salí Antonio. 
Para llocos Sur, id. núm. 60 Asunción. 
uncios cuanao sulren la acción del aire, o rn;lian ei) Vá primavera, sin embargo de que 
Píen cuanao conlíenen sustancias orgánicas , | [iavan pasado e l inv ie rno sin al teración. Para 
capaces de descomponerse .con facih ad, como toc.üs GsLos iuconvenieutes hay un remedio que 
es la a lbúmina qus contiene el estado de díso 
iueion, y que en la molienda y presión les 
hace adquirir un color turbio. 
Muchos son los métodos y procedimientos 
que se han inventado para purilicar los aceites; 
pero el mas generalizado en Francia y otros 
puntos de Europa es el de mezclarlos con 
consiste en par t i r ías en dos pedazos y secarlas 
en un horno caliente, después de haber cocido 
un instante en agua hirviendo. 
DIA 23 DE ENERO DE 1858. 
A l amanecer la atmósfera nublada viento N. N . E . 
flojo y mar tendida y en la esploracion la fragata 
entrante española se descubre á 6 millas S. O. da 
la barra. 
Un bergantin-goleta entrante de provincia nom-
brado Madrileño do Cebú se halla próesimo á, 
fondear en la misma. 
A las seis y media de la mañana el Corregidor 
una falúa á 3 millas sur. 
Un bcrgantin-golota amaneció dentro de la bahía 
á 3 millas no ha largado bandera. 
Un bergantín á 12 millas Oeste, 
A la llora viento N . E' fresquito y mareta del 
viento. 
La fragata entrante es el clipper Guadalupe se 
halla próesima á fondear en la barra. 
A las doce la atmósfera despojada, viento N. O. 
flojo y íuar llana. 
A las dos de la tarde dió fondo en bahía el clipper 
Guadalupe. 
A las cinco id. id. viento E. flojo y mar llana. 
DIA 23 DE EXERO DE 1858. 
T, ( Machos 48 ) ea 
Reses vacunas. . • {Iltími)ras 5 i 53 
Puercos 35 Jr.ucrc s oOi 
Lechonas 3 
MATADERO DE ARROCEROS. 
Puercos 






£1 Porvenir de las familias. 
Compañía general española, establecida en la Península, isla de Cuba* 
Puerto-Rico y Filipinas, en virtud de Reales Decretos. , 
EEDENCION 
SERVICIO MILITAR. 
Capital suscrito hasta 30 de Abri l de 1857—4.042,056 pesos 4 reales en 15,499 suscricionos. 
DEPOSITO EN E L BANCO DE ESPAÑA. 
LA UNION Á PRIMA-FIJA. 
SEGUROS E N CASO D E M U E R T E . 
Compañía española anónima.—Capital social—1.600,000 pesos. 
La Snb-Direecion en Filipinas de ambas Compañías so halla establecida con la debida autorización en la calle de Anda n.0 18 
y su actual encargado, está legalizado por Real orden de 30 de Junio último inserta en el Boletín Oficial del 15 do Octubre próc-
simo pasado. E l consejo de vigilancia en estas Islas se publicó en el Boletín del. 25 de Noviembre.—Vicente Boltri. 
A D M I M S T R A C I O N GENERAL 
DE COUREOS DE FILIPINAS. 
La fragata francesa Alfonse Nicolás Vezard saldrá para 
COMPRAS Y VENTAS. 
En la imprenta de este perió" 
15 
dico hay tablas de reducción, de reales fuertes, de cuartas 
y de maravedís fuertes, á céntimos de peso; y reducción 
Hong-kong el martes 26s!del corriente según aviso recibido de centésimos de peso, á reales fuertes, y cuartos de 160 
de la Capitanía del Puerto. 
Manila 23 de Enero de 1858.—Antonio G. y López. 
La fragata escandía Guadalupe 
saldrá para Cádiz el 25 del entrante mes de Febrero. Admitirá carga 
fina á flete y pasageros para los cuales tiene una esceleote y cómoda 
cámara alta; para su ajuste se entenderán con 
Tomás Balbás y Castro. 29 
Para Macao, del 28 al 30 la fra-
gala B£LLA VASCONGADA, admite carga á flete y pasajeros, lo des-
pacha Orbeta Cucullu y C * 3 
VAPOR PARA T A A L 
Y BATANGAS. 
E l PROGRESO saldrá mañana 25 á las ciaco de la terde. 
v r' 
E i 30 del comente saldrá para 
Zamboanga y Joló el bergautin-goleta E N S A Y O , despachado por 
A. Pieiga. 3 
Para Cebú el miércoles de la 
•próesima semana el queche MADRILEÑO, admite carsa á flete y pasa-
jeros lo despacha Orbeta Cucullu y C.a 3 
En toda la presente semana 
sale para Pilogo el bergantin-goleia SALUD, admite carga y pasageros, y 
lo despacha el que suscribe. Lucas Aguilar. 2 
L 0 5 Sres. suscritores á la Re-
vista L a Razón Católica se servirán mandar recoger en 
esta i m p r é n t a l a s entregas de dicha publicación que se re-
cibieron por el'vapor Chusan conductor del último correo 
de Europa. 
Estando autorizado el Regi-
jniento de Caballería Lanceros de Luzon para vender en pública subasta 
« n caballo de desecbo, se verificará su véala los dias 25 y 26 del cor-
xienle raes de siete s odio de sus mañanas, en la Plaza da su cuartel re-
matándose en el último en el mejor postor. 
E l Oficial Comisionado, B. de Fuentes. 2 
A V I S O A L PUBLICO. 
E l nuevo almacén de la Estrella, de vinos y comestibles de Europa en 
Jólo junto á la panadería, se traslada desde esla fecha, á la Escolta frente 
b la sombrerería del Madrileño donde estaba el llamado de la Rosa 2 
suplica á la persona que hú-
hiera encontrado una carta con el nombre de Domingo Douat se ser-
virá enlreaarla eu el establecimiento artístico en Arroceros y se le dará una 
gratificación ó las gracias. i 
El dueño de la fonda francesa 
avisa al público que se compromete á hacer toda clase de comidas de 
encargo. Para las comidas que pasen de 20 personas, es mene-ier avi-
sar coo dos dias de anticipación y para particulares con un día. El pago 
será en moneda que no ecsija cambio. 
NOTA. Se admiten abonos para mesa redonda en la fonda, de al-
muerzo y comida, por 25 ps plata al mes pago anticipado. 
Calle de la Barraca mira. 4. 10 
X J. Bischoff, Relojero Suizo, 
llegado últimamente á Manila, tiene el honor de anunciar al público de esla-
Islat qne se ha establecido provisioDalmenli; en casa los Sres. Routhier y Mes 
•yer, plaza de S. Gabriel, para hacer toda clase de composiciones de relojes 
ingleses franceses y suizos, como también de cajas de música y póndolos; 
pudiendo asegurar á las personas que gusten honrarle con &us encaraos 
que nada tendrán que desear por la prontitud, asi como por la garantía 
de su obra. Tiene un pequeño surtido de relojes de oro y plata para 
vender. Avisa al mi>mo tiempo á los Sres. Capitanes de buques estran-
jeros, que habla el inglés, francés y alemán. 
Los Sres. Routhier y Meyer. 
Plateros, pravadores, engastadores, doradores y ensayadores de metales. 
Tienen el honor de anunciar al público que acaban de recibir, cande-
labros de Europa de bronce dorado, con 7 luces y sus virinas de buen 
gusto y precios arreglados, así mismo relojes de oro y plata dorada. 
una una casa cíe campo 
situada en S. Kfiguéi, al pie del puente llamado del Marqués que acaba 
de desocupar "I Sr. Petel. J . M Tuason y C a 2 
Queda hoy vacia la casa que en 
el barrio de Sta. Rosa del pueblo de Quiapo está unida con la que ha-
bita doña iíibiana íog le , quien Uene las llaves é ¡cf^rmará. 1 
en peso. 
E n la calle de Cabildo núm. 2 4 
hay de venta un carruage nuevo de muelles, el que quiera tratar de su 
ajusto en la isla del Homero casa de la viuda del Sr. D. Pablo Pérez 
darán razón. 3 
E n la tienda nueva Filipina 
bajando el puerde en la Escolta se hallará de venta los efectos siguientes: 
Pañolones de espumilla negra de 1.» calidad, id. blanco bordado de co-
lor, id. color mahon bordado de color, id. blanco bordado del mismo color, 
id. color aceituna bordado del mismo, abanicos de márfil blanco, id. de 
arlequiti, targeteros de plata fi ¡granada dorada de oro: ademas de estos hay 
varios efectos á precios moderados. 3 
A L M A C E N D E L A N C L A 
CALLE DE S. JACINTO NÜM. 3 . 
En dicho almacén hay de venta ladrillos ingleses á 6 cuartos uno y 
tres id. medio son muy apropdsito para limpiar cubiertos y toda clase 
de metal. 3 
Interesante para los Sres. Bar-
queros, se vende los palos mayor, trinquete y mesana de la barca Medusa. 
advirtiendo que el trinquete es de pino, y el mayor y, mesana de palo-
maría; todos están en buen estado: en el costado del buque se hallan, 
y el que suscribe dará razón d^ su precio. Casimiro Villalon. 3 
E n el Martillo de F. Barrera, 
se hallan de venia muebles de diferentes clases, botitos y zapatos de 
Europa para señoras y caballeros, riquísimo turrón de Europa en caji-
tas, cerveza muy buena, coñac y Burdeos de primera calidad y otros va-
rios efectos á precios sumamente barato. 
También hay oozas Españolas. 
PUENTE BE BINONDO-
POR LA CERVANTES. 
Ha recibido el nuevo almacén del Óul lo siguiente: 
Latas de bonito en tomates. 
Id. do chícharos con jamón. 
Id. de salmón frito. 
Id. de vaca con chícharos. 
Id. de pavo compuesto. 
Id de sardinas en aceite. . 
Id. de congrio frilo 
Id. de lomo de ternera asado. 
Id. de vaca con patatas. 
Id. de lengua de vaca 
Id. de perdices compuestas. 
id. de lomo de ternera con tomate. 
Id. de ternera en estofado. 
id. de vaca con repollo. 
Id de chícharos compuestos. 
Id. da vaca con chícharos. 
Id. de anguilas fritas. 
Id. de dulce melocotón. 
Id. de laogoílas compuestas. 
Id. de ternera asada 
Y otra infinidad de clases como se podrán ver en dicho eslableoi-
míenio, siendo de advertir que esiáa preparadas en la acreditada fábrica 
de la Hormiga en Jijrth de Asturias. 4 
escando el que suscribe rea-
lizar lodos los cargos que tiene en estas Islas antes de regresar á su 
país; vende una casa de cal y canto con lodos los muebles, carrnages 
y caballos que se encuentran en ella, situada en la cailei Keal de aanta 
Ana, á la orilla del rio Fasig: asegurando al público ser una de las 
mas hermosas que se encuentran en estas Islas; tanto por el edificio 
como en los muebles que lodos son de Europa y del acreditado esta-
blecimiento del Sr. Canals, recomendando con especialidad la macetería, 
que la mayor parte es también de Europa. 
Uno de los carruages que se halla en ella; es una carretela de lujo 
Los que quieran enterarse de sus condiciones, pueden acercarse de 
8 á 4 de la larde en la carrocería americana de carruages en Santo. 
Cristo y de estas horas para arriba en Santa Arta. 
NOTA.—Se adviene ai público que la casa con sus muebles no se 










Cerveza inglesa marca BASS. 
Champaña cognac muy superior. 
Champaña 1.a calidad marca BERTON Cherricordial. Conservas 
do carne y legumbres. 
Calle de la Barraca núm. 4. — G Dubos 7 
macen nuevo en la Escolta 
cerca del puente de Visita. 
Recibido por el Cervantes los efectos siguientes: una partida de coñac 
añejo de la fábrica sevillana, se despacha por botellas, cajas, docena de 
cajas ó toda la partida, aceito filtrado de la misma procedencia, se des-
pacha por botellas, cajas o docenas de id., aceitunas, vino moscatel, ídem 
tinto, id. S Julián, id. S. Vicente, anisado, aguardiente de espíritu, fri-
joles, garbanzos, papas de Benguet, por libra", picoa6 por docena de 
picos, manzanas en su jugo, H . en dulce, pasas, higos, cerveza negra; lodo 
lo cual se despacha por mayor v menor en difdio almacén, 1 
E n la calle de la Solana mi-
mero 29, se vende une pareja de caballos jóvenei y diestros al pescante. 1 
BOTICA B E D. JACOBO ZOBEL. 
Manila. 
PILDORAS V E G E T A L E S UNIVERSALES D E M O R I S O N 
E L HYGEISTA. 
En todos los casos de indigestión, nausea, secucion de alimento, v ó m i -
tos, afecciones nerviosas ó biliosas, dolor de cabeza é irresulandad del 
secso 5 pí'doras del núm. 1 y 2 alternadamente durante una semana, bas-
tarán para desterrar el mal. Si se obstinase ó viniese acompañado de do-
lores cólicos ú otros transitorios, el aumento de una ó dos pildoras al día 
operará una curación segura. No deben los enfermos alarmarse con la idea 
de que están demasiado débiles para soportar tanta evacuación, sino con-
vencerse de que esta suave medicina no ocasiona debilidad en el cuerpo, 
sino que por la inversa eslrae la debilidad y deja fuerza en su lupar, y 
proporcionando un placido sueño por la noche, y apetito para cualquier 
clase de alimentos, reanima el sistema poniéndolo en acción vigorosa, p u -
rifica el espíritu y mejora la vista. 
Por el clipper Cervantes se lia I * 3 
recibido en el almacén üe la Aurora subida del puente grande. Rico vino 
tinto Benícarló, bacalao á 3 ps, arroba 2 í / i rs. libra, avellanas, fideos, 
garbanzos liemos, chícharos, lentejas, quesos de hola frescos, latas do 
salsas de tomates, id. de alcauciles, colillor, chorizos y morcillas, sal-
chichón á 10 rs libra, cuñetes de 2 arrobas, atún en salmuera, jamones 
gallegos desde 12 rs. á 8 ps. pierna, cuñetes de aceitunas gordales 
superiores, anisado raallorquin eu garrafones, pipas, barriles y dama-
juanas do espíritu de 35.°, orégano y laurel. Así mismo hallarán toda 
clase de vino* superiores y corrientes, y un buen surtido de latas ali-
menticias á precios módicos. 1 
En el pueblo de Paco^ se vende 
una casa de tabla y ñipa con cerco de piedra en el sitio de U ilan Caua-
yan calle del Tribunal orilla del rio: en la misma darán razón, S 
E n la calle de Magallanes n ú -
mero 31, se vende con pareja de moros ó sin olla un carruaje, casi 
nuevo, con banquito de muelles de. la fábrica de Caris. '2 
Se vende un carruage de resor-
les con su pescante y banquito y da un exeleme mov miento en la calle 
de Jólo viniendo del río tercera casa darán razón. S 
E n la calle de la Solana m i -
mero 9, se vende una cama matrimonial trabajada con mucho gusto en 
Cantón y una guitarra construida por el profesor, Sr. de Pages en la 
Habana. 2 
Se vende muy barata una pa-
reja de caballos fueries de poca edad y muy diestra'al pescante en la 
calle de Sia. Potencíena núm. 9 darán»razón. 1 
Establecimiento Artístico 
de D. Carlos Yorgensen, en el Teatro viejo de Binondo. 
En el almacén de muebles de dicho establecimiento, se encuentran 
varias clases de muebles, como son: camas y catres; id. para niños; apa-
radores y roperos; veladores con tableros de mármol; id. con raiz da 
narra; consolas con tableros de mármol; id. id. de madera; sofás y sillas 
forradas con cerda y tafilete; id. id. con bejuco; mesas y aparadores 
para comedores, cómodas-retretes; mesas de noche con tableros de m á r -
mol, estantes y rinconeras: se reciben encargos de toda clase de obra de 
ebanistería, silerías, carpinterías, escultura, dorados y tapicería, id. 
altares y adornos para iglesia. 1 
E n la calle de Cabildo casa en-
tre el núm. 10 y 12, se venden muy baratos aparadores, mesas, catres da 
"-amogon, una cómoda, sillas, cajas de fierro y una carretela con dos ca -
ballos que tiran muy bien al pescante. 4 
F A B R I C A A M E R I C A N A 
DE 
Cueros ingleses para toldas. 
Charoles de Europa para tapalodos. 
Id. id. para guarniciones, 
Gamusas de tafiletes blancos. 
Paños de varios colores y calidades. 
Seda labrada doble. 
Género encargado apropósito, reco-
mendables para alquileres por su 
fortaleza y colores. 
Género esmaltado negro. 
Franjas anchas y angostas de seda. 
Piezas de cotonía blanca. 
Cintas para persianas. 
Id para sinchas de monturas. 
Borlas de flecos para agarraderas. 
Molas de 1.a, 2 11 y 3.a c ase. 
Borlas para coninillas y pescantes 
Flecos para cortinillas y pescantes 
de tumba. 
Alfombras con Qecos y sin ellos. 
Guarniciones de Europa. 
Bridas sueltas de id. 
Hilo de Europa. 
Muelles para cortinillas. 
Manlilletas para guarniciones. 
Látigos y sejaderas. 
Ganchos y argollas para trapales. 
Botones de márfil, plateados y 
bronceados. 
Cerraduras y visagras para porte-
zuelas 
Tornillos de Europa con tuercas. 
Id. id. para madera 











Pintura de lodos colores. 
Barniz imperial. 
Agua raz y secante. 
Pinceles para barnisar mas baratos 
que los que se han concluido an-
teriormente. 
Cerda en bruto para relleuos. 
Cristales de reserva para faroles. 
Muelles y ejes de patente. 
Ejes de sebo de Europa para car-
tones. 
Acero de tres dimensiones para 
muelles. 
Papel lija ó esmeril. 
Puntas de bronce y fierro para varas 
de ca'esas. 
Id. id. id. para lanzas. 
Agarraderas para berlinas y car-
ruagea. 
Rocas masas de fierro y bronce. 
Ule para pesebrones. 
Planchas de Europa para abanicos. 
Esliradores y tornillos con tuercas 
para toldas. 
Abanicos de turopa para id. 
Faroles preciosrs de varias clases. 
Tablas finas de Europa, casi del 
mismo ¡precio qne las del país. 
jn.i 
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NOTA—Para la comodidad de los jyo-j 
compradores, se venderán dichos crpC 
efectos por mayor v menor en mo— ^ 
nedas que no ecsijan cambio. 
También se vende un tres por ciento 





PUESTO PUBLICO B E C A M B I O 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolla, Fábrica de Jabones, 
Se compran onzas á 1 3 pesos 9 reales. 
Se venden á l - f t - S -
Piala se compra á fl8 \ / % 
Se vende á flA 1/2. 
CAMBIO DE MONEDAS. 
Calle de Anloague núm. 3. 
0 ¡ S Z \ S , se compran á S '13-7 rs. 
PLATA, á S -14-2 rs. por onza, 012 -1/2 p. 0/0. 
pvó 
r i t i 
TEATRO TAGALO DE TOINDO. 
FUNCION ORDINARIA. 
Para hoy domingo 24 del que rijíe á las siete en panto ' 
de sa noche, después de una brillante síníonia se pon- ,0 
drá en escena la última pane y conclusión de la grandiosa ^ 
tragedia, titulada: 
LOS DOCE PARES DE FRANCIA. 
Dando fin con bailes nuevos y variados. 
Precios de las localidades. 
Pe Rs. Cs. 
Palcos y lunetas 0 2 0 
Palcos de 6 asientos 1 4 0 
Entrada general 0 1 0 
M A N I L A : 
Iiuprcnla do Ramirez y Ginaidier, Editores cesponsable^. 
sal,'., 
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